










A. Latar Belakang 
 
Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam 
bidang datar dengan skala tertentu. Kartografi merupakan ilmu yang khusus 
mempelajari segala sesuatu tentang peta. Mulai dari sejarah, perkembangan, 
pembuatan, pengetahuan, penyimpanan hingga cara-cara penggunaan peta. 
Peta bukan hanya berguna dalam menentukan lokasi namun juga dalam 
berbagai bidang. 
 
Pembuatan Peta mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 
kehidupan manusia, dapat digunakan dalam proses perencanaan wilayah, alat 
yang membantu dalam kegiatan penelitian, alat peraga untuk proses 
pembelajaran di kelas, dan sebagai media untuk belajar secara mandiri. 
Adapun penggunaan yang paling utama adalah untuk mengetahui tempat-
temoat di permukaan bumi, pada proses perencanaan wilayah, peta sangat 
diperlukan untuk survei lapangan, sebagai alat penentu desain perencanaan, 
dan sebagai alat untuk melakukan analisis secara keruangan. 
 
B. Tujuan Penulisan 
 
Tujuan pembuatan karya ilmiah perangkat pembelajaran dengan materi 
 
Proses Terjadinya Bumi adalah : 
 
a. Untuk mengetahui secara umum tentang perangkat pembelajaran geografi 
kelas X SMA pada materi Pengetahuan Dasar Peta. 
 
b. Sebagai acuan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar pada materi 
Pengetahuan Dasar Peta. 
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